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 Wir bauen Zukunft 
 auf Ihr Dach
www.kirchner-solar-group.de
  Kirchner Solar Group GmbH



















































Herzlich willkommen in frischer Luft! 
FürimmermehrMenschenwirdderGartenzumwichtigstenLebensraum
GEHEN SIE NEUE WEGE MIT 
PFLASTERKLINKERN VON FELDHAUS 
Das Besondere:
Der Ton aus dem sie gebrannt werden, wird geduldig und fachmännisch ausgewählt, 
aufbereitet und in Form gebracht. Hart gebrannt bei 1000°C entwickelt sich so ein 
natürliches keramisches Farbspiel. Gleichzeitig entsteht ein robuster Baustoff, der sich 
dauerhaft farb- und frostbeständig in Ihre Gartenlandschaft einfügt.
Werden Sie kreativ mit Feldhaus Pfl asterklinkern!
Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1• 49196 Bad Laer
Besuchen Sie unseren Mustergarten.
www.feldhaus-klinker.de
wiLLkoMMen
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Titelbild:    
Solarlux
Aktion „Gutschein“
Bei Abschluss eines Jahresvertrages er-
halten Sie von uns kostenlos eine Grund-
reinigung des jeweiligen Treppenhauses. 
Wahlweise bieten wir Ihnen bei Abschluss 
von Jahresverträgen wie auch Hausmeis-
terservice, Gehwegreinigung oder Garten-
pfl ege den ersten Monat kostenlos. Wenn 
wir Sie dann nicht überzeugt haben, reicht 
eine Info von Ihnen und der Vertrag endet 
ohne Angabe von Gründen sofort wieder.
Die Aktion „Gutschein“ ist zeitlich 
befristet bis zum 31. August 2012.
Prager Straße 197
04299 Leipzig
Tel. 0341/ 862 9029
Fax 0341/ 863 2440
Leipzig@remstedt.de
www.remstedt.de
Foto links: Kaldewei      Foto mitte: IWO
garten








satzbetons. Diese Schicht aus edlen Natursteinkörnungen verleiht der Oberseite
ihrenhochwertigenCharakter.MitderNachbildungvonNatursteinpflastern,Holz-
oderSchieferstrukturenbietendieBetonsteinherstellerheutevieleweitereOberflä-
chenan,beidenendieNaturdasVorbildist.   Foto: betonbild/txn
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 koinor: 
Nicht immer muss das Wohnzimmer der einzige Ort für Lifestyle 
und Komfort sein. Ob Brunch, kleiner Snack oder ein dreigän-
giges Menü – mit dem Dinner-Sofa Bellagio ist auch im Esszim-
mer genug Platz für echten Wohngenuss. Egal, ob als Einzel-
bank, als flexibles System mit individuell planbaren Maßen oder 
als besonderes Möbelstück in Rundform – die Modelle bieten je-
dem Bewohner seinen ganz persönlichen Lieblingsplatz im Ess-
zimmer. Denn nach einem ausgiebigen Mahl lässt es sich ent-
spannt zurücklehnen – dank eines verstellbaren Rückenteils. Zu 
ihrem individuellen Ausdruck gelangt die Garnitur durch Kufen 
in Chrom-, Edelstahl- oder Massivholzoptik und fügt sich damit 
in bereits vorhandene Küchensysteme ein. Passende Stühle und 
Esstische sorgen für ein vollkommenes Dinner-Ambiente – zu-
sammen mit den sinnlichen Farben der Mikrofaser-, Stoff- oder  
Lederbezüge.  
info:www.koinor.com
Ein klassisches Esszimmer als einzelnen, separaten Raum gibt 
es nur noch selten. Moderne Grundrisse verbinden Küche, Essen 
und Wohnen in einem Raum. Dieser Trend hat auch die Sitz- und 
Eckbank am Esstisch wieder salonfähig werden lassen. Denn der 
Essplatz wird immer mehr zum geselligen Mittelpunkt des Zu-
hauses und da ist hoher Sitzkomfort Pflicht. Schließlich will man 
über Stunden bequem sitzen können. Für diesen Anspruch hat 
der Essplatz-Spezialist Wössner aktuell eine eigene sogenannte 
„Dining Collection“ zusammengestellt, die Design mit Komfort 
optimal verbindet und am Esstisch für entspannte und schöne 
Stunden sorgt, bei denen niemand darüber klagt „nicht mehr 
sitzen zu können“. Die Kollektion umfasst drei Serien: Catania, 
Pescara und Genua. Alle Sitzbänke verfügen dabei über einen 





































 SunchairS:  teaM 7: 
 roLF Benz:  SchuLte DeSign: 
Liebhaber von Echtholzmöbeln werden bei massivum, dem 
Onlineshop für massive Holzmöbel, mit Sicherheit fündig. Un-
ter dem Motto „Markant, massiv und mediterran“ bietet das 
Internetportal hochwertige Möbelserien. Ob Kolonialstil oder 
Landhausambiente, mediterran hell oder ländlich herb, honig-
farben oder amerikanischer Nussbaum – die Möbelstücke sind 
aus ausgesuchtem Echtholz gefertigt. Alle Hölzer kommen aus 
kontrolliertem Anbau und werden natürlich verarbeitet. Bei der 
Cubus-Esszimmerserie beispielsweise trifft Bauhaus auf Baum-
haus. Gerade Linien, kubische Formen – dazu die markante und 
ausdrucksvolle Maserung des Palisander-Holzes. Mehr Echtholz 
geht nicht. Gewachst und poliert bereichern die Möbel dieser 
Serie jeden Wohnbereich. Aufgrund des massiven Holzes steht 
Cubus für einen dauerhaften, über Trends hinausreichenden 
Wert, an dem viele Generationen Freude haben.  
info:www.massivum.de
TEAM 7 gewinnt den interior innovation award 2012: Der von 
Chefdesigner Jacob Strobel entworfene aye Stuhl wird von der 
internationalen Jury als „winner 2012“ ausgezeichnet.   
„Der Entwurf setzt das organische Design in Relation zu Vor-
bildern der Natur“, so Designer Jacob Strobel. „Die markante 
Taillierung der Rückenlehne lässt aye luftig wirken und lädt 
dazu ein, den leichten Stuhl zu greifen, um ihn zu bewegen.“ 
Doch was ist organisches Design? Es ist eine Formensprache, die 
man an Details erkennt wie dem senkrechten Grat, der den Rü-
cken teilt und an eine Wirbelsäule erinnert. aye ist bewusst in 
Beziehung zu Vorbildern der Natur gesetzt. Der Stuhl  zeichnet 
sich durch Formschönheit und Komfort aus: mit einer flexiblen 
Rückenlehne zum entspannten Zurücklehnen, ergonomischen 
Armlehnen und einem bequemen, elastischen Sitz für gemüt-
liche Stunden bei Tisch. 
info:www.team7.at
Für die schönsten Zeiten des Tages: Rolf Benz 8800 ist ein  
Esstisch mit vollmassiver Tischplatte in Nussbaum, Eiche oder 
Ulme. Der Sockel ist optional mit aufwendiger Zierfräsung er-
hältlich und steht fest auf einer mit Mattlack beschichteten 
Stahlplatte.        
Der Stuhlsessel Rolf Benz 628 und die gleichnamige Bank sind 
perfekte Möbel für Genießer, die Geschmack und modernen  
Lebensstil zelebrieren möchten und wissen, dass die besten 
Momente im Leben dann passieren, wenn man beisammen-
sitzt. Sie strahlen zurückhaltende Sinnlichkeit aus und lassen 
sich optimal entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren. 
Bei der Bank kann die Wange wahlweise aufwendig gepol-
stert oder elegant als Holzwange in Eiche, Nussbaum oder Ulme 
ausgeführt werden.       
   
info:www.rolfbenz.de
Handwerklichkeit, Haptik, Holz – Schulte Design stellt 2012 die 
ganze Schönheit und Vielfalt von Massivholzmöbeln in den Fo-
kus. Wertig, pur und exklusiv verarbeitet strahlen sie Wärme, 
Authentizität und Ehrlichkeit aus. Verpackt in moderne Formen 
und mit spannenden Funktionen versehen bis hin zu einem 
neuen Mixed-System punktet die Designschmiede mit purer 
Materialkompetenz.       
Ob geölt, geseift, geräuchert oder geschruppt - bei SCHULTE 
DESIGN dreht sich alles um massive Meisterstücke. Mit hoher 
handwerklicher Präzision und Liebe zum Material fertigt die 
Manufaktur Möbel mit eigenem Charakter. Ganz aktuell: die ge-
schruppte Oberfläche. Das Ergebnis: Feine Riefen auf der Ober-
fläche, die das Licht reflektieren und dem Möbel eine besonde-
re Optik verleihen..       
 
info:www.schultedesign.de
appetit auf echtholz organisch schön
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Baden und duschen in einem, die Kombiwanne quer gestellt, ein großzügiger 
Waschtisch mit Stauraum sowie ein mit Bambusstäben optisch abgetrennter WC-
Bereich – das sind die Merkmale, mit denen das rund sechs Quadratmeter große 
Standard-Schlauchbad auf den ersten Blick gewinnt. Zur „offenen“ Planung gehö-
ren eine Glasabtrennung, die den Waschtisch vor Wasserspritzern abschottet, sowie 
großformatige Fliesen in Sandtönen, die gemeinsam mit dem Spiegel über der Vor-
wandinstallation Weite „vorgaukeln“     . 
Grafik: Planungen und Zeichnungen: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / Stammer













Spezielle Badmöbelprogramme sorgen für Stauraum.
Vom Fachmann geplant bietet auch ein 
kleines Bad viele Möglichkeiten.
In Kooperation mit
www.dorow-oschatz.de
Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern
Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com










Tel:  03 41- 9 11 12 68

















Verklinkerung:       
Energiesparend und schön
FaSSaDe










Ursprünglich vor allem in Norddeutschland 
verbreitet, kommt die traditionelle zweischalige 
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Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig




Handy: 0172 / 92 52 044
Fußboden-Design
Wagenknecht
Mathematics begeistert nicht nur Rechenprofi s. Durch die mathematischen For-
meln in heller Schrift auf dunklem Grund wirkt dieses Dekor sehr lebendig.
Genau das Richtige für begeisterte Zeitungsleser: Das Dekor Newspaper stillt 
Wissensdurst auf Schritt und Tritt.
Das klassische Echtholzdesign dieser Laminatserie ist in Optik und 
Haptik nicht von echtem Holzparkett zu unterscheiden.
Dieser Designboden lässt sich ganz individuell bedrucken, vom Lieb-
lingsfoto bis zum Firmenlogo. Grenzen setzt dabei lediglich die eigene 
Vorstellungskraft.
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  (ju / vFF)
Modern, trendsetzend, begeisternd 
und mitreißend präsentieren sich 
die Haustüren der Colani-Courage-
Kollektion.
Diese Haustür mit Ganzglas-Türblatt 
in floralem Design kombiniert Ver-
spieltheit mit strenger, geometrischer 
Form.  
Die Aluminium-Haustür kann per Fingerabdruck entriegelt werden. Beim Zuzie-



















































































Durchatmen, Kraft tanken und die Seele baumeln lassen: Möglich ist dies immer ganz nah an der 
Natur, aber gut geschützt vor Wind und Wetter in einem Wintergarten. 
exPertentiPP von andré kindt, inhaber der Firma kindt Sonnenschutzsysteme
vorteile des Sonnenschutz-Fachhandels!
ganz gleich ob wintergarten- oder terrassenbeschattung, das beratende gespräch mit dem Fachhändler  erfolgt auf 
persönlicher ebene und ist spezifisch,  fachgerecht, mit einem vorort-termin. Dabei geht es um die Begutachtung 
der gegebenen baulichen Situation, verbunden mit einer kostenfreien Planung, und der auswahl eines auf die Be-
dürfnisse zugeschnittenen Produktes, ganz gleich ob ein Standardmaß, eine Sonderanfertigung oder eine individu-
elle Speziallösung  gewünscht wird, oder aus baulicher Sicht auch erforderlich sein kann. Die Fertigung erfolgt nach 
kundenwunsch, da gerade der Fachhändler von seiner kundenzufriedenheit lebt.  Deshalb ist besonders er daran 
interessiert, seinen kunden hochwertige Materialien mit strapazierfähigen eigenschaften, tÜv-geprüft, anzubieten.  
Die nachfolgende Montage der Produkte erfolgt sorgfältig mit einer möglichen kundenvereinbarung, dass dieser 
Fachmann auch die wartung und reinigung, der von ihm montierten Produkte mit übernimmt. ein abschließender 
kundenvorteil ist auch darin zu sehen, dass der Fachhändler über die vorgeschriebene herstellergarantie eine garan-



















Ernst-Grube-Str. 28 , 04610 Meuselwitz












Tharandter Straße l4 
01774 Höckendorf
Telefon  (035055) 6 91 73
Telefax  (035055) 6 91 74











Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 








































Die Wintergärten in Holz-Alu-Bauwei-
se versprühen ganzjährig Behaglich-
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anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 17.08.2012
ihr Draht zu uns: 








































































































WATERKOTTE GmbH | Gewerkenstr. 15 






* Bezogen auf die COP-Werte der aktuellen 
 BAFA-Liste vom 24.05.2012 im Segment 


































Effizient dämmen, effizient heizen: So lebt es sich angenehmer und 
auf Dauer günstig.
Ein komplett neues Heizungssystem lohnt sich in der Regel schon, wenn die alte 
Heizung älter als fünfzehn Jahre ist.
 August2012 HAUS&MARKT 17
AuchimGebäudebestandsenkenimmermehrHauseigentümerihreEnergiekostenmitSolar-
wärme.WiegroßsinddieEinsparpotenziale?






































































Sie wollen erfolgreich werben?


























































Aktiver Umweltschutz durch 
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04668 Grimma · Fon 03437 70676-0 · www.kirchner-solar-group.de
Mehr Unabhängigkeit
Langfristig niedrige Stromkosten 
und eine sichere Rendite: 
Für Ihre Photovoltaik-Anlage mit 
dem Rundum-Sorglos-Paket der 
Kirchner Solar Group GmbH garan-
tieren wir einen Mindestertrag 
und sorgen durch ein eigenes 
Service-Team für eine zuverlässige 
Solarstrom-Produktion.
Solarstrom auch 
für Heizung und 
Warmwasser
Tipp: Kombinieren Sie jetzt Ihre 
Photovoltaik-Anlage mit Infrarot-
Heizsystemen oder einer Wärme-
pumpe als Energiespeicherlösung. 
Wir beraten Sie gerne!
Effizienz und die Qualität der eingesetzten Komponenten sind ent-
scheidende Kriterien für die Leistungsstärke einer Solaranlage. Mit der 
Entwicklung des mobilen Prüflabors für PV-Module PV-MobiLab® bietet 
die Kirchner Solar Group als Komplett-Projektierer ihren Kunden ein 
weiteres Element im breiten Service-Portfolio des Unternehmens um 
ihr Solar-Investment zu sichern. Mit Hilfe des flexibel einsetzbaren Test-
centers können Einzelprüfungen von Solarmodulen vor Ort beim Kunden 
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WasserführendeFeuerstättenheizendasganzeHaus.
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info:www.gerco.de







Schon mal bei uns vorbeigeschaut: www.hausundmarkt-mitte.de
AktuelleThemenrundumWOHNEN,RENOVIEREN,ENERGIEundEXTRA.
Brauchen Sie fachlichen Rat? 
FachpartnerausverschiedenenBrancheninIhrerNähefindenSiebeiuns!








Individuell und modern präsentiert sich die neue Sichtblende 
Cover Creativ. Hier bestimmt der Gartenfreund die Farbe und 
setzt auch die Akzente selbst: Denn die Sichtblenden sind so 
vorbereitet, dass einzelne Profi le selbst montiert werden kön-
nen. Vier Dekore stehen zur Auswahl: slot, wave, diamond und 
circle. Ob waagerecht oder senkrecht eingesetzt – je nach Gu-
sto entsteht ein dezentes Band an Fräsungen oder ein auffäl-
liger Hingucker.
info:www.osmo.de
 PeterS + PeterS: 
einblick unerwünscht
Tore mit Sichtschutz schützen Sie Ihr Haus 
und Ihren Garten vor ungebetenen Ein-
blick. Hersteller Peters + Peters fertigt 
blickdichte Hoftore, die einen wirksamen 
Sichtschutz bis zu 300 cm Höhe und bis zu 






















Sicher   
geschützt
 gÜtegeMeinSchaFt   
MetaLLzauntechnik : 
 aoS StahL: 
automatisiert
ruhe vorm Sturm
Ein gutes Tor muss stabil und langle-
big sein, immer zuverlässig öffnen und 
schließen und fl exibel reagieren. Sind sie 
zudem noch automatisiert, garantieren 
sie Komfort und Sicherheit.
info:www.guetezaun.de,www.ral.de
Dem ungestörten und windstillen Genuss 
der freien Zeit im heimischen Garten steht 
mit A1-BLICKDICHT nichts mehr im Wege. 
Die auf die Höhe der Maschenweiten vor-
geschnittenen Bahnen werden durch die 
Maschen des Zaunes gezogen, sodass der 











































Mühlenstr. 31 . 01809 Heidenau
www.zaunsysteme-michaelis.de
Tel:      (03529) 59 99 06  
Fax:     (03529) 59 99 08  
Handy: (0172) 366 18 10
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern vor Ort und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches 
Angebot inkl. des benötigten Aufmaßes. - Natürlich alles kostenlos und unverbindlich für Sie -
PREISWERTE POLNISCHE ZÄUNE 
MIT DEUTSCHER GARANTIE
Schmiedeeisern . Feuerverzinkt . Pulverbeschichtet
(auch Aluminium- und Stabmattenzäune)
Lieferung und Montage
Alcatraz-Zaunanlagen Leipzig-Halle
Dirk Reppenhagen     
Leipziger Str. 17 . 06237 Leuna/OT Zöschen
Tel.: 034638/ 2 83 07 . Fax: 034638/ 2 85 46  
Funk: 0177/ 2 28 71 41
E-Mail: alcatrazreppenhagen@yahoo.de
www.Alcatraz-Zaunanlagen.de 
Alcatraz-Zaunanlagen Raum Dresden 
Klaus Schulze
Lutherstraße 29 . 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 035952/ 4 22 07 . Fax: 035952/ 4 22 06
Funk: 0172/ 3 52 32 11
E-Mail: info@gg-klaus-schulze.de
www.gg-klaus-schulze.de
Herstellung von Zaun- und Toranlagen
für Gewerbe und Privat
Zaun + Tor GmbH
Berliner Straße 83 - 04129 Leipzig
Tel. 0341/9097328 - Fax 0341/9098438
E-Mail: Leipzig@zaunundtor.de
Internet: www.zaunundtor.de
...das Zaunsystem für gute Nachbarn
Gartengestaltung mit Persönlichkeit
Otto-Schmidt-Str. 12 . 04425 Taucha (direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20 . Fax: 03 42 98 / 7 90 - 50 
 Internet: www.holz-ahmerkamp.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 18.00 Uhr,  Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
Carports & Zäune sind in vielen verschiedenen 
Größen, Ausführungen und Holzarten als Bausatz 
lieferbar. Auch Sondermaße sind kein Problem. 
Natürlich können wir Ihnen auch Einzelmaterial 
zur Selbstmontage anbieten.
&Carports  Zäune 
anzeigenschluss für die nächste ausgabe: 17.08.2012
ihr Draht zu uns: Leipzig: 0341 - 6010239 - Dresden: 0351 - 3160874
Haus & Markt
 tetzner & jentzSch gMBh:  rechtSPrechung: 
komfort im garten Der zaun als risiko
Die Douglasie kann über 130 Meter groß 
werden. Sie zählt zu den höchsten Bäu-
men der Welt. Und auch als Baustoff er-
zielt sie Höchstleistungen: Das Holz des 
Kieferngewächses ist vielseitig verwend-
bar und wird, da es eine natürliche Resi-
stenz gegen Insekten- und Pilzbefall hat, 
vor allem im Außenbereich verarbeitet. 
Tetzner & Jentzsch, Experte für Gartenlö-
sungen aus Holz, bedient sich bei seinen 
Sichtschutzzäunen Classico ebenfalls der 
Douglasie. Die Zäune der Serie enden mit 
einer Landhausprofi l-Verzierung und ver-
leihen dem Garten das gewisse Etwas. Sie 
sind ein optimaler Sicht- und Lärmschutz 
und garantieren Privatsphäre und somit 
mehr Komfort im Garten.
www.tuj.de.
Im Grunde ist es natürlich die Privatsache eines jeden Im-
mobilienbesitzers, wie er sein Grundstück ausstattet – also 
zum Beispiel mit welcher Art von Zaun. Doch besonders 
dann, wenn häufi g Kinder in der Nähe spielen, ist Vorsicht 
geboten. Nach Auskunft des LBS-Infodienstes Recht und 
Steuern kann eine Gartenumfriedung mit allzu scharfen Me-
tallspitzen von der Justiz als Verletzung der Verkehrssiche-
rungspfl icht gewertet werden.
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Brühl 67 | 04109 Leipzig
Telefon 0341 989748-100
Persönliche Beratung
300 Banken im Vergleich
Beste Konditionen
„ Jetzt mit Niedrigzinsen in 
Ihre Wunschimmobilie!“
Herr Schreiber, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für
eine Immobilienfi nanzierung? 
Schreiber: Der Zeitpunkt ist perfekt! Baugeld ist his-
torisch günstig. Der langfristige Durchschnitt liegt 
etwa beim Doppelten. Wir raten allen Interessenten: 
Nehmen Sie Ihr Bau- oder Kaufvorhaben jetzt in An-
griff und sichern Sie sich die Zinsen möglichst lange! Unsere Experten 
in der Interhyp-Niederlassung Leipzig empfehlen gerne eine optimale 
Finanzierungslösung mit besten Konditionen. 
Interhyp ist der größte Vermittler für private Baufi nanzierungen in 
Deutschland. Was macht Sie so erfolgreich?
Schreiber: Unser Geschäftsmodell ist einfach und bietet einen echten 
Mehrwert: Wir bringen unsere Kunden in ihr Zuhause – und verkaufen 
nicht ein bestimmtes Produkt. Anders als die klassische Bank mit ih-
rem hauseigenen Kredit, haben wir Zugriff auf die Angebote von mehr 
als 300 Darlehensgebern und können umfassend vergleichen. Diesen 
Service bieten wir allen Interessenten gerne, online, telefonisch und vor 
Ort – hier in Leipzig am Brühl 67.
Welche Bedeutung hat die Beratung in der Baufi nanzierung?
Schreiber: Eine große! In der persönlichen und möglichst frühzeitigen 
Beratung analysieren unsere Spezialisten die Bedürfnisse der Kunden 
und klären das Budget. Steht das Finanzierungsobjekt fest, empfehlen 
sie eine maßgeschneiderte Lösung – etwa mit fl exiblen Tilgungsoptio-
nen oder auch staatlichen Fördermitteln.
Info: Telefon: 0341 989748-100 oder www.interhyp.de
Foto: Christian Schrei-























































































































Vertrauen in den Baupartner ist eine wichtige Voraussetzung für gutes Gelingen. 



































































































































































































































Uneingeschränktes Wohnen   






• Vermessen der Bodenplatte
• Montage der Kellerwände
• Auflegen der KG Decken Elemente
• Verguss der Decke
2. Tag:
• Einheben der Elementtreppe
• Montage der Erdgeschosswände
• Verguss der Stoßfugen
3. Tag:
• Auflegen der EG Deckenelemente
• Verguss der Stoßfugen
• Einheben der Elementtreppe
4. Tag:
• Montage der Dachgeschosswände
• Montage des Schornsteins
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wer aktuelle Bauvorhaben der Lechner Mas-
sivhaus besichtigen möchte, kann sich in der 
Paul-wäge-Straße, in Schkeuditz/ ot Dölzig, 
vor-ort ein Bild von den aktivitäten machen.















































































01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Fax 0351/4 96 29 62
E-Mail kuechen-maus-dresden@t-online.de
Internet www.kuechenmaus-dd.de




Einbauküchen  Bad  Möbel
Sie profi tieren aus über 15- jähriger Erfahrung!  
Beratung, Planung und Montage - ein Ansprechpartner!
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exPertentiPP jürgen Poschmann - immobilienwirt inhaber der Poschmann - immobilien
gesteigerter Bedarf für das altersgerechte wohnen
wer gesund ist, denkt nicht darüber nach, zu 
welchen einschränkungen krankheit oder al-
ter bei der nutzung des eigenen hauses oder 
der wohnung führen. aber wir werden  alle 
mal alt, sodass es irgendwann doch notwen-
dig ist, realistisch über dieses thema nach-
zudenken. Leider schiebt man das immer 
gerne vor sich her und dann rächt sich dieses 
Schieben, denn ein umzug kommt für viele 
dann plötzlich und unerwartet. als alterna-
tive bleibt, das häusliche umfeld den neuen 
Bedürfnissen anzupassen oder von vornherein altersbewusst noch-
mals einen umzug zu wagen und sich eine altersgerechte wohnung 
zuzulegen. 
Dieser Bedarf hat in den letzten jahren, nicht zuletzt aufgrund 
unserer demographischen entwicklung, deutlich zugenommen 
und macht auch hier in Leipzig davor keinen halt. Der vorhandene 
wohnungsleerstand entspricht nicht den anforderungen an diese 
wohnungen und bei vielen Sanierungen, die in den letzten jahren 
in Leipzig stattgefunden haben, wurde auch nicht langfristig an di-
ese thematik gedacht. Dabei sind es doch oft einfache Dinge, die 
mit einem überschaubaren oder geringen finanziellen aufwand 
dafür sorgen, dass diese wohnungen auch im alter lange zeit wei-
ter genutzt werden können, sei es die Breite der türen oder die 
schwellenfreien Fußböden. aber dies allein reicht natürlich nicht 
aus. Für den umbau oder die Sanierung von Bestandswohnungen 
im hinblick auf einen altersgerechten Bedarf gibt es erhebliche 
Fördermittel seitens der SaB bzw. der kreditanstalt für wieder-
aufbau (kfw). Mit einem zinsgünstigen Darlehen kann der umbau 
oder Sanierung nachhaltig unterstützt werden. Beachtet man diese 
kriterien des umbaus bzw. nutzt in der Planung die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten, so sollten doch heutzutage Sanierungen 
gleich im hinblick auf den barrierefreien umbau bzw. nutzung und 
deren anlage beachtet werden. Deshalb sollte in jedem Fall ein 
Planer beauftragt werden, der - genau wie die ausführende Firma - 
über ausreichend kompetenz im barrierefreien Bauen und umbau-
en verfügt, siehe nebenstehendes Beispiel. Dieser Mehraufwand 
am anfang wird sich auf alle Fälle rechnen und die vermietung und 
ihre hausverwaltung dankt es ihnen, dass Sie als investor immer 
auf gute vermietungsstände verweisen können und sich damit die 
investition in die zukunft lohnt.
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Liebe Leser der Zeitschrift Haus & Markt, 
in der Juli-Ausgabe 2012 hat sich ein 
kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. 
Auf Seite 28 in der Juli-Ausgabe ist der 
rechtmäßige Eigentümer des Fotos: 
hanSeL garten- unD LanDSchaFtSBau 
gMBh und nicht, wie geschrieben
RASENLAND.
wir bitten um entschuldigung.
MitDauerholzlässtsichdasOutdoor-Wohnzimmerver-
schönern
























































Deutsches Kiefernholz wird durch eine patentierte Wachstechnik bis in den Kern versiegelt, so 
















Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de



















































Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0










Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553

















(direkt an der A14, hinter Möbel Kraft)
Tel.: 03 42 98 / 7 90 - 20  
Fax: 03 42 98 / 7 90 - 50 Internet: www.holz-ahmerkamp.de
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach.
Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Und nebenbei können Sie mit etwas Glück eine moderne Erdgas-Heizung gewinnen.** 
Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) bis zu 
700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 3.000 Liter Heizöl 
à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. ** Teilnahmezeitraum: 01.07.2012 bis 31.12.2012. Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Initiative ERDGAS pro Umwelt GbR. Die Teilnahme ist ausschließlich unter www.moderne-heizung.de nach Registrierung zur 
Heizungsmodernisierungs-Aktion möglich. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinneinlösung ist beschränkt auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Abbildung ist beispielhaft.
Ich mach' das jetzt!
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